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Definiendo las competencias del gestor de proyectos: una triple perspectiva 
Los cambios que la globalización ha traído consigo en las últimas décadas han supuesto 
la implantación de la gestión de proyectos como modo de organización del trabajo, ya no 
solo en el ámbito de la traducción sino también en otros sectores. A pesar de ello, hoy en 
día sigue siendo bastante escasa la investigación existente en nuestra disciplina en torno 
a esta materia, probablemente por la naturaleza temporal y única de los proyectos y el 
carácter cambiante del sector. Ante esta situación, la presente comunicación tiene como 
objetivo profundizar en las competencias del gestor de proyectos o project manager 
(PM). Para ello, se presentará en primer lugar un marco teórico para la definición de las 
competencias del gestor de proyectos, tomando como referencia estudios sobre gestión 
de proyectos en diferentes disciplinas y los diferentes modelos existentes sobre las 
competencias del traductor. A continuación, se resumirán los resultados de tres estudios 
que pretenden recoger información sobre las competencias de los PM desde una triple 
perspectiva: la de empleadores, la de formadores y la de los propios PM. En primer lugar, 
se definirán las competencias según un análisis de un corpus de anuncios de trabajo 
dirigidos a gestores de proyectos de traducción, para comprender cómo describen los 
empleadores las competencias de los PM. Posteriormente, se analizarán los planes de 
estudios de las universidades españolas para delimitar qué competencias se promueven 
en relación con la gestión de proyectos en la formación universitaria. Por último, se 
recogerán los resultados de una encuesta realizada a más de ochenta gestores de proyectos 
de traducción para establecer qué competencias precisa este profesional para realizar su 
trabajo. Con esta triangulación de datos, se pretende acotar las competencias de los PM 
de traducción teniendo en cuenta la información proporcionada por tres de los principales 
agentes implicados. 
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